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SUIKERFEEST WETTELIJKE FEESTDAG?
Björn Siffer vreest, in deze krant, dat de toevoeging van meerdere
levensbeschouwelijke feestdagen zou leiden tot de vierdagenweeki1.
Siffer is woordvoerder van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, waarvan ik ook
lid ben, en al veel langer dan hij.
Wat is er tegen de vierdaagse werkweek, Björn? Het is alvast een middel tegen de
werkloosheid (ze wordt in deze tijd van crisis onder diverse vormen toegepast). Het
zou de bedrijven wel aanpassingen en geld kosten; maar gezien hun miljarden
nettowinsten is dat niet onmogelijk.
Heeft Siffer iets tegen moslims en hun feesten? Neen, natuurljk niet, hoe zou iemand
dat durven suggereren. Maar ze moeten wachten tot een aantal katholieke feestdagen
zijn afgeschaft. Intussen hij is wel voorstander van het hoofddoekenverbod in het
onderwijs.
Ik stel daar tegenover, dat erkenning en respekt voor onze vrijzinnige
levensbeschouwing niet gediend wordt door verbodsbepalingen en het afwijzen van
andersdenkenden. Wij hebben genoeg positieve waarden: permanente kritische
analyse van de werkelijkheid en van de ethiek; verdraagzaamheid; volledige
ontplooiïng van de elke mens; en gelijke rechten voor allen.
Frank Roels, Gent.
                                                
i Als antwoord op het pleidooi van de broers Koçak om van het suikerfeest een
officiële feestdag te maken.
                                                
